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PRESENTACIÓN
Desde el otoño de 2007, la combinación de grandes deudas, escasez de nuevos créditos y fuerte declinación en
los precios de la vivienda en Estados Unidos, deprimió el crecimiento económico en ese país y en varios países
europeos. Esta situación, que se ha propagado al resto del mundo y que habrá de prolongarse varios años, es
aun más grave por la convergencia de tres conmociones: en los precios de las materias primas, en los mercados
de la vivienda y en el sector financiero. La crisis en este último representa quizá el principal riesgo a las
perspectivas de crecimiento a corto plazo.
Cuando la crisis tuvo sus primeras manifestaciones, se dijo que los países emergentes, en especial los asiáticos
y algunos latinoamericanos, saldrían relativamente bien librados como resultado del buen crecimiento registrado
en años recientes, la mejoría en la calificación del riesgo del crédito soberano, la reducción de los déficit fiscales
y sus cuantiosas reservas internacionales. Sin embargo, la mayor aversión al riesgo y la falta de liquidez derivada
de la turbulencia en los mercados mundiales de capital, están afectando también a los mercados financieros de
estos países, según el grado de extranjerización de sus respectivos sistemas financieros. El capital empezó a
salir al declinar el apetito por el riesgo y disminuir las perspectivas de crecimiento; por eso muchos países están
experimentando depreciaciones cambiarias, como sucede en México. Las afectaciones a la economía real son
evidentes.
En este contexto, el XXIII Seminario de Economía Mexicana, cuyas memorias se publican en este disco compacto,
abordó temas como el análisis de la crisis internacional desde su origen; las repercusiones de esa crisis a escala
mundial y en México, y las propuestas de soluciones y alternativas viables que posibiliten enfrentar tan severa
crisis.
El XXIII Seminario de Economía Mexicana, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la
Universidad Nacional autónoma de México, se realizó del 19 al 21 de noviembre de 2008.
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